













































事 業 内 容：キキャリア形成訪問指導事業









番号 訪問施設・事業所名 研修実施日 参加者数
1 集皆所ひだまり 7/15・7/29・8/12・8/19 延べ30名
2 とよだの杜GHとよだ 7/16・7/30・8/13・8/20 延べ12名
3 宅老所 いいせ新宅 10/26・11/23 延べ  9名
4 グレイスフル下諏訪 11/29・12/7・12/14・12/22 延べ33名




事 業 内 容：松本大学ゴールデンZクラブ活動支援事業




登 録 学 生：20名（4年：11名、3年：9名）







 3 月　「子どもの人権」講演会（ロ ズーディ企画）
 4 月　新会員勧誘キャンペ ンー
 5 月　 活動報告書の作成、決算、新年度事業計画 等について
